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Per tercera vegada tinc el goig de posar a les mans dels 
amables lectors i estudiosos, un volum de Miscel·lània 
Cerverina. D'ençà el 1982, en la nova etapa que inicià el 
nostre Centre Comarcal de Cultura, amb l'aparició —pre-
monitòria}— de Bibliografia Cerverina, any rera any 
s'han anat acomplint els objectius que aleshores ens pro-
posàrem, objectius mai prou ambiciosos, per als qui esti-
mem la nostra ciutat i comarca. 
Tot això ha estat possible, en gran part, per la col·labo-
ració desinteressada dels autors que han honorat les 
pàgines de la nostra Miscel·lània, i, alhora, per la seva 
indubtable qualitat intel·lectual. 
L'obra que avui teniu a les mans. Miscel·lània Cerveri-
na III, és força més extensa que cap dels altres volums 
que fins ara han sortit de les premses d'impressió, amb 
la qual cosa ha estat possible augmentar —si no la qua-
litat— si la quantitat i la varietat del temari. 
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Ara, tan sols em resta manifestar el meu profund i sincer 
agraïment a tots vosaltres —autors i lectors— pel bon 
acolliment que continua mereixent la iniciativa que ja és 
història, la qual cosa em fa sentir esperançat per l'esde-
venidor de la publicació. I ho faig en nom de l'Ajunta-
ment de la ciutat, institució que, des del primer moment, 
va acollir i recolzar aquesta edició de temes cerverins. 
Ara, amb el vostre permís, comencem a posar fil a l'agu-
lla, per a preparar el quart volum... 
Albert LLONA I PORREDON 
Regidor de Cultura 
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